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психологической сфере, устранение духовного насилия может стать решающим 
для минимизации  всех других форм насилия. 
Задача преподавательского состава и особенно преподавателей 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» сделать все возможное для 
того, чтобы оградить интересы личности, семьи, общества и государства от 
вредного влияния тоталитарного сектантства.  
Противодействие засилью сект должно проводиться гласно с освещением 
подлинных целей противоправной деятельности лидеров сект, в какие бы 
одежды («правозащитников», «независимых» экспертов или журналистов) они 
ни рядились. Для этого необходимо: доводить до студентов реальную 
информацию о деятельности тоталитарных сект посредством всех имеющихся в 
распоряжении ВУЗа средств массовой информации; знакомить студентов со 
способами защиты от зомбирования; размещать разъяснительные материалы в 
печатных изданиях, на сайтах учебного заведения, интернет – форумах и т.п.; 
искать формы непосредственного общения на основе любых интересов и форм 
деятельности, организации межличностных отношений в конкретных группах 
студентов. Особое внимание обращать на студентов, которые необоснованно 
изменили мировоззрение на полностью противоположное (один из признаков 
сектантства).  
Психологической безопасность, как студентов, так и сотрудников 
учебных заведений должна обеспечиваться непрерывно на каждом этапе 
образовательного процесса, в каждой аудитории, на каждом рабочем месте, на 
территории отдыха, и т. д. 
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Стрімке використання новітніх засобів телекомунікації, зокрема 
Інтернету як потужного глобального інформаційного ресурсу, приваблює 
широкі верстви населення незалежно від віку, освіти та соціального статусу. 
У теперішній час Інтернет є невід’ємною частиною нашого життя, бeз 
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якoго більшість людeй прoстo нe уявляє свoгo існування. Мeрeжа як частина 
нашoгo життєвoгo прoстoру, призвoдить дo свoєріднoгo «звикання», змушує 
радитися з нeю та прислухатися дo її пoрад щoдo кoжнoї дрібниці. Інтeрнeт 
пoчинає диктувати мoду на пeвні культурні, сoціальні ціннoсті, фoрмує 
сприйняття, внаслідок чого виникає залежність від мережі. Саме тому 
дослідження інтернет-залежності є важливим науковим напрямком. 
У цьому повідомленні приведені результати дослідження інтернет-
залежності серед студентів з метою виявлення відхилень в їхній поведінці, які 
свідчили б про наявність цього виду залежності. Нами проведено опитування 
біля 350 студентів. Як показали результати опитування, майже дві третини 
респондентів не уявляють свого життя без Інтернету, біля половини студентів 
проводить до 5 годин на день в мережі Інтернет. Проте майже 94 % 
респондентів зазначили, що Інтернет допомагає їм у навчанні.  
Виявлено, що серед студентів є певна категорія з високим рівнем 
інтернет-залежності, однак значно більше є студентів, для яких характерний 
середній рівень залежності. Наявність цієї категорії студентів свідчить про те, 
що ці студенти за сприятливих умов  можуть вийти із групи інтернет-залежних, 
але можуть перейти і у категорію інтернет-залежних. Аналіз отриманих 
результатів не виявив статистично значущих відмінностей серед опитаних 
студентів чоловічої та жіночої статі. Отож, інтернет-залежність спостерігають 
незалежно від гендерного поділу. 
Серед причин інтернет-залежності можна виділити нестачу спілкування, 
занижену самооцінку, самотність, сімейні та фінансові проблеми, відсутність 
підтримки інших людей. Неконтрольоване використання інтернет-мережі може 
спричинити загрозу гармонійному розвитку особистості та її психічному 
здоров’ю, тому пошуки шляхів зменшення інтернет-залежності залишаються 
актуальними. 
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Наноматеріали і нанотехнології набули широкого поширення у всьому 
світі. Розроблено технології що забезпечують отримання нанооб’єктів і 
наносистем із заданими властивостями, які знаходять застосування у 
